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Ravena Yency LinantaNRP.1423012029. KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN 
DIREKTUR TERHADAP MANAJER PT. PAN BROTHRES TBK 
 
 Penelitian ini memaparkan bagaimana komunikasi kepemimpinan 
diterapkan oleh Direktur kepada Manajer di PT. Pan Brothers Tbk. Peneliti 
menggunakan metode analisis studi kasus untuk melihat bagaimana 
aktivitas penyampaian pesan yang dilakukan Direktur kepada Manajer. 
 Komunikasi Kepemimpinan yang diterapkan di PT. Pan Brothers 
Tbk terjadi antara Direktur yang mengepalai beberapa Departemen dengan 
General Manager dari masing-masing Departemen. Aktivitas penyampaian 
pesan yang dilakukan Direktur kepada General Manager hampir seluruhnya 
dilakukan melalui media komunikasi elektronik yakni melalui komputer dan 
smartphone berupa Itranet Sistem, Enterprise Resource System (ERP), 
email dan aplikasi WhatsApp. Begitu juga dengan metode-metode yang 
digunakan mencakup hampir semua metode penyampaian mulai dari lisan 
(tatap muka, percakapan telepon), tertulis (teks pesan WhatsApp, pesan 
email), dan lisan tertulis (Rapat Kerja, Rapat Mingguan, Rapat Bulanan, 
Rapat Tahunan). Metode tertulis lisan tidak pernah digunakan dalam 
menyampaikan pesan. 





Ravena Yency LinantaNRP.1423012029. COMMUNICATION OF 
LEADERSHIP DIRECTORS TO MANAGER PT. PAN BROTHRES TBK 
 
 
 This research describes the way of leadership communication 
conducted by the Director to the Manager at PT. Pan Brothers Tbk. 
Researchers use study case methods to see how the delivery of messages 
made by the Director to the Manager. 
 
 Leadership Communication applied at PT. Pan Brothers Tbk 
between the Director who heads several Departments with the General 
Manager of each Department. Message delivery activities by the Director to 
the General Manager almost through electronic communication media 
through computers and smartphones. Itranet System, Enterprise Resource 
System (ERP), email and WhatsApp applications. Likewise, the method of 
the method used includes almost all delivery methods ranging from oral 
(face to face, telephone conversation), written messages (WhatsApp 
message messages, email messages), and written oral (Working Meetings, 
Weekly Meetings, Annual Meetings, Annual Meetings). Oral writing 
methods are never used in message broadcasts. 
Key Words: Leadership Communication, Study Case. 
